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Taxon
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?????????? ? ? ? 5
????????????????? ? ? ? ? ? 5
??????????????????? ? ? ? ? ?
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????????????????? ? ? ?
???????????????? ? ? ? ? ? 20
???????????????? ? ?
???????????? ? ? ? ? ? 15
??????????????????? ? ? ? 20
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?????????? ? ? ? ? ? 5
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???????????? ? ? ? ? ? 12
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Source d.f. SS ?? F R2 P
????? 1 11.031 11.0311 ??????? ??????? 0.001
Age 1 ????? ?????? ?????? ??????? 0.001
??????? 1 ????? ?????? 11.073 ??????? 0.001
Age:Distance 1 ????? ?????? ?????? ??????? 0.001
????????? 210 ?????? ?????? ???????
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Name Full name Date Structure Size Depth ???? ????
???? ???? 11 March 2015 ???? ?? 0 ??????? ??????
BKUM ?????????????? ???????????? Wind farm 25 ? ??????? ??????
???? Blythe ???????????????? Pier ?? 0 ??????? ???????
BRES ???????? ?????????????? ?????????? ?? 0 ??????? 3.5121
BVW BV W ????????????????? ???? ?? 0 ??????? 3.5170
CALA Calais ?????????????? Pier ?? 0 ??????? ??????
D15A ????? ?????????????? ??????????? ?? 7 ??????? ??????
EUR7 ?????? ????????????????? ???? ?? 0 ??????? 3.5031
EURW ????? ???????????? ???? ?? 0 ??????? 2.7232
???? ????? ???????????????? ??????????? ?? 5 ??????? ??????
???? ?????? ????????????????? ???????????????? ?? ? ??????? ??????
???? ????? ???????????? ??????????? ?? 13 ??????? ??????
HARW ??????? ???????????????? Pebble beach ?? 0 ??????? ??????
???? Helgoland ??????????????? ??????? ?? 0 ??????? ??????
???? Horns Rev ???????????? Wind farm ?? 0 ??????? ??????
K10B ????? ?????????????? ??????????? ?? 27 ??????? ??????
??? ???? ?????????????? ??????????? ?? 0 53.5202 ??????
???? ????? ???????????? ??????????? ?? 10 ??????? ??????
L15A ????? ??????????? ??????????? ?? ? ??????? ??????
?? ? ?? ?????? ???????????? Longlines ?? 2 ??????? ??????
LISB Lisbon ???????????????? ??????? 37 0 ??????? ???????
PAAL ????? ???????????? ?????????? ?? 0 ??????? ??????
Q13A ????? ??? ??????? ??????????? ?? 0 to 7 ??????? ??????
SCHV Scheveningen ??????????? ?????????? ?? 0 ??????? ??????
???? Sylt ??????????? ?????????? ?? 0 ??????? ??????
??? Wadden Sea A ????????????? ?????????? ????????? ?? 0 ??????? ??????
??? Wadden Sea B ?? ??????? ???????? ????????? ?? 2 ??????? ??????
???? ??????????? ??????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







?????? Dye Temp Size range ??????? Reference
Set 1
??????? VIC ?? ??????? ???? ??????????????????????
?????? ??? ?? ??????? ???? ??????????????????????
Med722 ??? 55 ??????? ???? ??????????????????????
Med733 ??? ?? ??????? ????? ??????????????????????
Set 2
med 737 VIC ?? ??????? ???? ??????????????????????
??????? ??? 55 ??????? ???? ??????????????????????
??????? ??? 55 ??????? ???? ??????????????????????
??????? ??? 55 ??????? ????? ????????????????????
Hydrodynamical model
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ????? ??? ???? ????????? ???? ????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????
????? ?????????????? ???????????? ????????????????? ???????? ????? ??????????? ??????????
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and homozygotes for the ??? ??????????????????????? ??????? ????? ???? ??????? ???? ????????
introgression in ??????? ????? ??? ??????????? ????? ??????? ?????? ??? ???? ????????? ???? ?????????
??????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???????? ?????????????????? ??????? ???????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????






????? n alleles Null alleles Obs. het. Exp. het P value
?????? 52 ?????? 0.7500 ?????? ??????
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????
Med722 53 ?????? ?????? ?????? ??????
Med733 37 ?????? ?????? ?????? ??????
??????? 3 ?????? ?????? ?????? ??????
Med737 ?? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????
110? ??????????? ??????????????????????
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Df SumsOfSqs ???????? ?? ???? R2 Pr(>F)
??????? 5 ????? ?????? ?????? 0.15073 ????????
????? 1 ????? ?????? ??????? ?????? ????????
????????? 1 ????? ?????? ????? ?????? ????????
????????????? 1 ????? ?????? ?????? ??????? 0.00012
?????????????????? 1 ????? ?????? ?????? 0.0172 ????????
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??????????????? 1 ????? ?????? ?????? ??????? ????????
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????????? ??? ?????? ?????? ???????
????? ??? ????? 1
Table 4.?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Df SumsOfSqs ??????? ?? ???? R2 Pr(>F)
??????? 3 ????? ??????? ?????? ??????? ????????
????? 1 ????? ??????? ??????? ??????? ????????
Age 1 0.717 ??????? ?????? ??????? ???????
????????????? 1 ????? ??????? ?????? ??????? 0.00035
?????????????????? 1 ????? ??????? ?????? ??????? ????????
????????????? ??????? 1 ????? ??????? ????? 0.0235 ????????
?????????? 1 ????? ??????? ?????? ??????? ???????
??????????????? 1 ????? ??????? 3.0107 ??????? ???????
????????? 125 ?????? ?????? ???????
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H 4.2 Supplement S1
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????





?????????????? ???????? ?? ???? ???????? ? ? ????? ??????????? ??? ?? ????????? ???? ???????
????????? ???????????????????? ???? ??????? ???? ?? ??? ??????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????? ????? ??????? ???????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
???? 2007 51.117 ????? 0 1 ??????????????????
???? 2015 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2013 ?????? 2.717 1 0 ?????????????????????????
???? ???? 51.217 ????? 0 1 ??????????????????
???? 2005 51.233 ????? 0 1 ??????????????????
???? 2010 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2011 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
????? ????????? ?????? 2.550 1 0 ???????????? ????????????
???? 2012 51.250 ????? 0 1 ?????????????????????????
????? 2005 ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
???? 2015 ?????? ????? 1 0 ?????????????????????????
????? ???? ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
???? ???? ?????? 3.023 0 1 ?????????????????????????
???? ?????????
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
???? ???? 51.301 ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2011 51.313 ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? 51.313 3.027 0 1 ?????????????????????????
???? ???? 51.317 3.117 0 1 ??????????????????
???? 2003 51.317 3.117 0 1 ??????????????????
???? 2010 51.317 3.102 0 1 ?????????????????????????
???? 2010 51.325 3.127 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? 3.213 0 1 ?????????????????????????
???? 2010 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2012 ?????? 3.217 0 1 ?????????????????????????
???? 2013 51.352 ????? 0 0 ?????????????????????????
???? ???? 51.353 3.207 0 1 ?????????????????????????
???? ???? 51.357 ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2013 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2010 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2011 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2003 ?????? ????? 0 1 ??????????????????
?????? ??????????? 2007 ?????? 3.117 0 1 ??????????????????
???? 2010 51.373 3.117 0 1 ?????????????????????????
???? 2010 51.375 ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2011 51.375 ????? 0 1 ?????????????????????????
???? 2003 ?????? 3.272 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? 2005 ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? ???? ?????? 3.200 0 1 ?????????????????????????
???? 2007 ?????? 3.002 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? 2011 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
????? ????????? ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
???? ???? ?????? 2.733 0 1 ??????????????????
???? 2010 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
????????? ???
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
????? 2005 ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
?????? ???? ?????? 2.527 0 0 ?????????????????????????
????? 2005 ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
???? 2007 ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? 2007 ?????? ????? 0 1 ??????????????????
???? 2013 ?????? ????? 1 0 ?????????????????????????
????? 2005 ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
????? 2005 ?????? 2.305 0 0 ???????????? ????????????
???? 2012 ?????? ????? 0 1 ?????????????????????????
Wind farm ???? ?????? ????? 0 0 ?????????????????????????
Wind farm ???? 51.550 ????? 0 0 ?????????????????????????
???? 2007 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????????
???? 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????????
????????????? ???? ?????? ????? 0 0 ?????????????????????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
????? ????????? ?????? ????? 1 0 ???????????? ????????????
Wind farm 2010 ?????? ????? 1 0 ?????????????????????????
Wind farm 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????????
Wind farm 2012 ?????? ????? 1 0 ?????????????????????????
????? 2005 ?????? ????? 0 0 ???????????? ????????????
????????????? ???? 51.702 2.705 0 0 ?????????????????????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 1 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
???? 2015 52.170 ????? 0 0 ??????????
???? ???? 52.172 ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? ?????????
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
???? ???? 52.223 ????? 0 0 ??????????
????? 2013 52.255 ????? 1 0 ??????????
????? 2013 ?????? 3.733 1 0 ??????????
????? 2015 ?????? ????? 0 ?? ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 1 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2013 ?????? 3.723 1 0 ??????????
Wind farm 2013 ?????? ????? 1 0 ????????????????????????
Wind farm 2013 ?????? ????? 1 0 ????????????????????????
Wind farm 2011 ?????? ????? 1 1 ??????????????????????????
Wind farm 2013 ?????? ????? 1 0 ????????????????????????
????? 2013 ?????? 3.751 1 0 ??????????
Wind farm 2013 ?????? ????? 1 1 ????????????????????????
Wind farm 2011 ?????? ????? 0 1 ??????????????????????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
Wind farm 2011 ?????? ????? 0 1 ??????????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
????? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
????? 2013 53.000 ????? 1 0 ??????????
???? 2005 53.033 ????? 0 1 ??????????????????
????? 2013 53.071 3.232 1 0 ??????????
????? 2015 53.121 ????? 1 0 ??????????
?????????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????
??????????????? ???? 53.330 ????? 1 0 ??????????
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
????????? ???
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 0 0 ??????????
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
????? 2015 ?????? ????? 1 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 1 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 0 0 ??????????
??????????????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
??????????????? ???? 53.520 ????? 0 0 ??????????
???? ???? 53.573 ????? 0 0 ??????????
????????????????? 
reef
2013 53.575 ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
????? 2015 ?????? 5.507 1 0 ??????????
????????????????? 
reef
2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
??????????????????
reef
2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????????? 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????????? 2013 ?????? ????? 1 0 ?????????????????????
?????????? 2013 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
???? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2015 53.711 ????? 1 0 ??????????
???? ???? 53.715 ????? 1 0 ??????????
???? ???? ?????? ????? 0 0 ??????????
????? 2013 ?????? ????? 1 0 ??????????
????? ???? ?????? 5.227 1 0 ??????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
???? 2015 ?????? ????? 0 0 ??????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
???? ?????????
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
????? ???? ?????? ????? 1 0 ??????????
?????? 2011 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Wind farm 2012 ?????? ????? 0 0 ????????????????????
???????????????? ???? ?????? ????? 0 0 ????????????????????
Sand 2012 55.333 ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
????????? ???
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand 2012 ?????? ????? 0 0 ?????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Wind farm 2005 ?????? ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
???? ?????????
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Wind farm 2005 ?????? ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Wind farm 2005 ?????? ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Wind farm 2005 ?????? ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Sand ???? ?????? 3.505 0 0 ??????????????????????
Wind farm 2005 ?????? ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Wind farm 2005 55.505 ????? ?? 1 ???????????????????????????????
Sand 2012 55.513 ????? 0 0 ?????????????????????
Sand ???? 55.525 ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
????????? ???
???????????? Year ??????? ????????? ?? ?? Source
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Sand ???? ?????? ????? 0 0 ??????????????????????
Marina 2012 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2013 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
?????????????? 2013 ?????? ?????? ?? 1 ????????????????????????????
Dive site ???? ?????? ?????? ?? 1 ????????????????????????????
Marina ????????? ?????? ?????? ?? 1 ????????????????????????????
Pier legs ???? ?????? ?????? ?? 1 ????????????????????????????
?????????????? ???? ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2012 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2012 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
??????????????? 2012 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2013 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Dive site ???? ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
??????????????? ???? ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2012 ?????? ?????? ?? 1 ????????????????????????????
?????????????? 2012 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2013 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
Marina 2013 ?????? ?????? ?? 0 ????????????????????????????
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